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PAR rE O ';I( tAL Aeroniulica ha cobijado y acoge a tica Nacional (F. A. N.l, constitu-
cuantos por ella se internan, sub- yéndola, y únicamente las que sean
vencion"a oñcialmer.te y relaciona- filiales del Real Aero Club de Elpa-
da desde hace más de ltu.lll:c a_s ña podrán usar el título de Real Auo
REALES Or.r.RETOS ; con el Ministerio de la Guerra en Club. .
Icue~tion. s aere.técnicas, p.lTece \6gi- Cada una de estas Sociedades ten-co que, accediendo a sus deseos, se ~Iá una Comisi6n de auonáutica,rmIDL"'U J:L n WS 'o '1 IISI. TI J8 Iconceda a la refenda Sociedad la mi- que entende-.::á en todos los asunto.
siJón de fundar la Federaci6n Aero- re:acionados con dicha técnica.
EXPOSICION 1 náutica Nacional, agrupando y enla- Art. 3.° El Consejo directivo lIe
. zando a cuantos se .r.le eSfn por las 'a Fede<3c;ón Aeronáut.<:a Nacional
S~OR: El Gobierno de S. M. vie- prtcticas aéreas, impulsando y alen- eetaT< f~~~-'() n".. ' .. ~ .. -- ..~.~-t'leio_
De dedica'ldo prefereJte atenci6n a lo. 'l"do la afic,6n a éSlas y encauzán- De. de Ial Sociedades federada., ••
problemas que se refieren a la Aero- 101as y ayudándo'as, dentro de I~s. . .. " .. ~~ .. " __ .. __ .... .1-
lláuticJ blbieldo Y<l i.npuludo la .\Orma.s de este real decreto) baJO ment() determ'.ne.
Crl a' Í'S~ de aeropuertos y llneu aé- 'a tu' ela y direccivn del Consejo ::>U-. A~t. 4.° Las Sociedades federada.
reas nacionales e internacionales, que per'or de Aeron:1utica, como órgano tendrán cada una su Caja espfclal
conslltu, en ,as bases m:' s sólidas del (i.'ector llam:>do a coordinar todas de propagandB aeroDáut.ca, las que
.disfrute ,. e ,",t'l novíllima modalidAd ~3.5 actividades de' dicha rama de la se nutrirán con las subvenclone~ y
de la civiliución. a-ctuaci6n humaDa. donativos que para la. millmas otor-
Comp'emeDto de importancia gTlft- E tal TlIZ"'''cs ~l-I'nan ,.1 "... ..1 gue el Esta.do, los servicios de Avia-
de de elltoa problemas es impulsar., r>residente que .uscribe, acogiendo la ci n Militar, Naval y Civil y las '-.:01'-
encau%p.r las afioioDea y prf.ctica. ae· . (J;lU st,: ("d CUo,e)o ~u~~I.O( ae ""r-c·onl.'s, A .... l1ntamientos. Soci('da-
ron :uticaa laten~e. en la naci6n, ali. AerCl'TlliulJca e.n pleno ,Y. de acuerdo des o particulares que ae inter~seD
<iones t!ue es de t.~tl .... ". ,_ .••• ;. , ., ccn el COnS2}0 de M.DllItrol, tenga por el progreso de lól avillci6D.
ext:endan dp:damente, por ser el l'1 h'lnor de s:.~eter a la aprobación 'H s,w en('i 'nu del EUlldo y ,ero
vuelo y '\JI aplicaciones cesa que hoy~e V. M, el adJunto proyecto de real VIcio. aeronautico. .e distribuir(D
im"ler:oe"lrnl.'n'e !e im-MIl.', decreto,. ,. por el COJuelo directivo de la jo'c:de-
Con.ecuenda lde este incremento Maddd 23 de JunIO de 1928. Iraci~n Aeronáutica Nacional enut: 1.-
cn las l)Titr"e~5 "t<-("5 ef",{ .' .'".- ¡ SEÑOR: Id 3j (,e las S')c,~aad~!I f"d~rad"'lI.
arr"llo ~e 1a tt<cnic:l ae~o".("·;"" "n A L R P d V M La~ suovenciones ce las entidades le-
toda. .u. rama. y 'a conlOlidacióD . . . e " gionales, locales y particulares iDKre-
de la indultria aeron'utica, ya im- MICUItL PRIMO DE RIVItRA y ORB.UlltJA. sa. án en la6 CaJ3lI de las Socie:!a-
plantada en España, lo ctu~ reduD- des a que fueren otorglldas, Cada Ca-
Gar' no s~10 -n l... • \ REAL DECRETO ja será adm:n'strada por la Comisi6D
tere.e. generalee de la UdÓ11, .ino de Aeron~utica de la, Sociedad a que
que ,'gn:licará verdadera economía y: NiIm. t.OM. pertenezca, y su" acuerdos aancioo-
ventajas'p'lra la ae¡oná ,t.c.t'n"""'''''j '.,.,,,-'os por la Junta direl:tiva en la
a cuvas filas a('\W~r.(n individ,'os. con Art!cu!o).o El. ReaJ Aero Club d~ forma que sus Estatuto. establezcan,
títulos v cr--noC"f"ll'nto~ :>l'ron5ut',."s, Es"'ana, como entldali la mlls auton- A, t. 5.u Todos los proacramas de
8ptos pata T'Tf'!ltltT CI'..v;r'n ~n vUI"n. 7.-da p~ra la 'p:-opag¡,nda aeron'uti- :nve.sione. de las subvenciones los
-previo UD brne entrenamiento, lor- ca, procurar! fomentar en Jas di ver- de propaganda aeroniutlca } los' pIa-
múdose asi un r... 51: .• a .' d ~e n- as I e ~ 0'1 S .de España la creaci6n "'0!l V ;>rll~rdcs "enera'e:! oue no sean
D.e<'fal-¡le valor para 1.. ¿eft'nsa na-I ce S?ciedade. filiales o independien- de T~~men interior de Jas Soci~a­
(:Ional. . tl'S ce ella, con fino semejantes a ~" ')! ....~~ "1'1 "onoc'1'Tl ento deJ
Las cODSideTac:ones anter;ores has- Jos de dicha Sociedad, y en las que, Consejo Superior de Aeron~utica pa-
tan pOT si solas. sin necesidad de re- como en ~3ta, fune.one la parte lIe- ca S¡J coordinaci(5n con las normas
1:urrir a~ apovo v ;>' e·"mt)'o ,l .. 'o ~('n 'utica con la autonomía' que es- "··".·:;"n~""'5 l":>teri:'s consultadas,
hecho en otras naciones para justi- ~ablecea sus Estatutos, en relaci6n a La ln?en16n de los fondo;s destlaadOll
'ticar 8('bT~,,¡n'nte la cC'nv""i'nC'ia ,os demás fines SlCC .aJes. . a .lU.lI:~ at:ronautH:US so: somelerá a la
de cuanfatl me6jda-s ti"oct:.n a' f(\men- An. ~.o .Todas las Sociedades lo- . P ooac,óll d~1 mi;,mo Consejo en su
to de la alic'ón aeron'utiea en el pafs. cales o reg:onales, creada. o que se asp~cto técnICO, IDdepe~dientemente
y eXÍI!<iiendo "n Esnaña el "P,.a) "e- "pen. v r"Y;> lJT T";"R' m <,,' .. ",.~ la de la aprobaci6n que en el oreteo ad-
TO Club ele Espaf'a». meritoria So- propacanda aeron'atica. podr4D per- n:¡nistrativ~ les presten 131 Socied....
<i'edad ... 4iKde los albor-es de la pertenecer a la }'euen.c.uu ~i:ro......u-l des respectIvas,
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Art. 6.- Las Cajas de propapada
aeroúutica teDdrÚl por miai6D fo-
mentu la aiición aerodutica '1 el
apreDdizaje y pdetica del vuelo. pa-
ra lo que coDCederÚl becaI del 50,
%S J 100 pOlI' 100 del coste de la en-
sdama en lu Escuelas civiles de pi-
lotaje, has~a obtener el titulo de pi-
loto a jóvenes. españoles de diez y
ocho a veiDtiun años que reWlan las
condicione. que reglamentar' el Con-
sejo Superior de Aeroúutica.
An. 7.0 Los poseedores de becas
que obtengan el titulo de p¡'loto, lo
mismo que todos los que lo obten-
gan por su cuenta, serán destinados
a la Aviaci6n militar o naval al co-
rresponderles el servicio en filas, con
arreglo ;> lo dispuesto en las leyes
de Reclutamiento. Los que al incor-
porarse a filas del Ejército vuelen ti-
pos de guerra y acrediten una ins-
trucción militar técnica y prlÍctica
con arreglo a un programa redacta-
do por el Ministerio de la GuelTa,
podrán gozar ~e una bonificación del
2S al 50 por 100 del tíem~o de for-
zosa permanencia en filas. y los que
sean inllCriptos en la Marina disfru-
tarán de beneficios semejantes a los
que las disposiciones vigentes conce-
den a los alumnos de dutica. a los
pilotos mmtimos y maquinistas na-
vales & la Marina mercante.
A las beca. para pilotaje aéreo irá
unido un HgurO de accidentas dt
inutilidad o muerte t'0r el tiempo
que dure el aprendizaJe.
An. 8.0 Además de al a.prelldiza-
je de pijO.OI 1. Sociedades podrh
dedicall' 1O't fondos de su. caju .1
ejerc:ü:ío de vuelo ck .u. eocioe pilo-
tOl, a la propaganda aer~utica por
mediQ de fieetu, COnCUftOl, reunio-
ne. y excunio~ de vuelo, con pre-
miO' honorfficOl o metáUcOl para pi-
lotol Y &viODe. particularee que COn-
curran y a cuantot actol tiellcian •
extncler la pr'ctica aerodut.íca y
1'" qlicacianu.
Art. 0.- El CaDMio Superior de
Aerodutica ejerced fu fUDciocM de
Ulepecci6D y ldireClCi6D de esta pro.
paganda y a .u aprobaci6n teró .0-
metida. toda. 1.. re.olueioDU que .e
adopten y lu cuental y balances tri-
mettrale. de la. 'MIbvenciol1el.
Ninguna de la. .ubvellCionoel 06-
cialce oparticuJa.re. eoo<:edidal para
'01 fines de propaganda aeron4utica
podráinvertinle en atencione. de ín-
dole diferente a 'sta.
A¡¡. 10. La Comisi6n de Aero-·
nbtlca del Real Aeto Club de Es-
paña, en uni6n. de un delegado de
c-.. UDa de las Sociedades c~nsti­
tuidas para la propaganda aeroúu-
tica existente3 en provincias, en tan-
tI) se con9t:ituya la F o A. N., redac-
tari el pro)'llCto de reglamento por
que ha de regirse.en BU upecto 16>-
nico y las Cajas de propaganda, es..
pecitica:ado en ~ las coodicíones aÍ-
gidas pana fUDdarla5 y someti~ndoto
_ UD plazo de tres meses a la aproo
bación del Consejo Superior de Ae-
rODJutica. .
Artículo transitorio. Desde que. se
CCMIItituya la F. A. N., las subven-
ciones <'liciales. para· proitaxanda a~·
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rea serÚl transfteridas y atregadal a
dicha Federaci6n.
Dado en Pala.cif) a "iatitrá de ju-
nio de mil novecielltOl veintiocho.
ALFONSO
1U Pralclellte de! CoD8ejo de KÚÜ8tr'OL
MIOUJ:L PRnIo DE R.IVDA y ORBANEJA
(De la Gacetll núm. 1¡6l.
Vista la sentencia dictada por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, por la cua.l se impone la pena
de muerte al paisano moro Mohamed
Ben-Amar Ben-K31ddur, a propuesta
del Vicepresidente del Gobierno, Mi-
nistro de la. Guerra int~ino, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en conmutar la pena de muer-
te impuesta al referido Mohamed Ben-
Amar Ben-Kaddur, por Ja de cadena
perpetua, quedando subsistente todo
lo ldemás que· determina la. 6ent~cia.
Dado en PaJa-cio a veinticinco de
junio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El. V icepreaicleote de! GobienllO,
MiAUtro de 1& Guerra 1ateriDo,
SEVE1tIANO MAllTINU ANIDO
Vengo en nombrar General de la
primera. brigada de Infanterla de la
Quinta división, al ~nenl de brlp-
d.. D. Benito Martín -Gonz'lu, actual
Gabernador tdilitar de Toledo.
DlIdo en Palacio a veinticinco de
junio de mil nOTecientol veintiocho.
ALFONSO
El Vlcepnlicleate del GobIerDe,
KIIÜItl'O .. 1& Guena 1aterbIo,
S&VUlANO MAll'l'lNU AMDO
Vengo en nombrar Genenl de ,la
.egunda brigada de Infantet'la 'lie la
noven.. división, al Genoral de briga-
da D. Ricardo Lilto Roca, que ac-
tu&1mente ma.nda la prim~a briga.da
de Infanterla de la quinta divi.ión.
Da110 en Palacio a veinticinco de
jonio de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Vlcepftliclatte del GcllIen>o.
liliAi8tro de 1& Guerra iaateriJlo,
SI:VClUANO MAll1'lNKZ ANIDO
Vengo en nomb_ Gobernador Mi-
litar de Toledo. al Genet'al de briga-
da D. José FernáDldez y Martln-On-
darza. que actualmente manda b se-
gunda brigada do rnfanter1a de la
novena división. ._
Dado en Pa.Izc:io a veinticinco de
junio de mil novecientos veinticinco.
ALFON"-;O
ElV~dct~
.JliDdtro de 1& Gaern iDteriDo,
SZ\'ERIAN~ MARTINU ANIDO
D.O.atlaa.lfO"
En COIlaideración a 1001 eeniciol y
circunltallciu del auditor de dm.i6n.
número uno de la ucala de IU C:lue.
D· Rafael de Piquer y Martln Cor-
tél,
Vengo en promoverle, a propues-
ta del Vicepresidente del Gobierno,
Ministro de la Guerra. interino. y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de Auditor general de Ejér-
cito, con la antigüedad del dia dieci-
nueve d.el corriente mes, en la vacan-
te producida por fallecimiento de don
Castor Ga1'cía Rodríguez, la cual co-
rregponde a la segunda de ascenso en
las de la indicada categoría.
Dado en Palado a veinticinco de
junio de m;l novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Viceprelideote del Gobienao.
Miniltro de la Guerra interiDO,
SEVERIANO MARTlNEZ ANIDO
Servidos y ci,.cunstcmcias del aildito,. de
divisi61f D. Rafael de Piqver , Mo,.tín
Corlés
Nació el día 30 de enero de 1&66.
Ingresó. previa oposición, en el Cuer-
po Jurídico Militar, el 30 de noviem-
bre de 1891, con el empleo de auxiliar,
pasando a .er .por nueva denomina-
ción teniente auditor de tercera. As-
cendió a teniente auditor de segunda,
en iplio de 01895; a teniente auditor
de primera, en igu&1 mes de 1003; a
auditor de .brigada, en noviembre de
J9 J2, y ~ auditor de división, en .ep-
tiembre ~ 1919.
Sirvió: de auxiliar, ft.pu¡, teoieo-
te auditor de tercera, por nueva deno-
minación. en -ta Capitula Ctnes'al de
Cat.tulia, y en comisión, ell el Con:'
lejo Supremo de Guerra y K ..lIla;
de teniente auditor de .esunc!a, en
dicho Alto Cuerpo, de ·plantiUa; de
teniente auditor de primera, en el pri-
mer Cuerpo de Ejército, en eomi1161l;
'doe plantilla, en la Fi.calla del CoDle-
jo Supremo de Guerra 'Y Marina, y
.in caular baja en e.te deltlno, prel-
t6 servicio., en comí.ión. desde el 6
de ago.to huta el 8 de noviembre de
1909. en el Cuartel senera! ete 1a.
fl1erzu del Ejército de operaciones
de Me-liUa, y de auditOr de brigada.
ha deeempe!&do el cargo de Seccet...
no Relator del Conaejo Supremo do
Guerra y Marin..
De auditor de división ha prestado
BUS servicios en el mencionado Con-
.ejo Supremo de Guerra y Varina;
ha desempefiado .tos cargos de audi-
tor de la Capitanía gener&1 f de Ca·
narias y el <k Fiscal Jefe ~ la Fisca-
lía. Juri~Hco militar ~e ola primera re-
gión, y de5de dicifmbt:e de 1924 vie-
ne prestando sus servicios en li Fis-
calía Togada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Ha desempefia.do difereotee c: im-
portantes comisiones dei servicio.
Es ·autor de las obras .. Estudios de
derecho militar", "Formatario para la
instrucción de proce<Hmientos milita-
res ", .. Apuntes para el estudio de la
Penalogía militar" y "Tribunalee de
Guerra". .
Tomó parte en Ja. campalia de Me-
•./
Circular. En vista de lo propuesto
~n diversas fechas por las autoridades
,:orrespondientes, el Rey (q. D. g.)
!Ja tenido a bien conceder a las clases
e individuos de tropa comprendidos
~n la siguiente relación, que principia
con el soldado del regimiento de In-
fantería la Princesa núm. 4. Ricardo
Montenegro Kuftoz '7 termina con el
de igual clase del Grupo de Fuorzas
Regulares Indígenas de Tetuin GÚ~
mero J, Lahasen. Ben .AH Le'-'¡' ", ~
núm. 2.257, la Medana de SufrimieD-
Sefior...
ALFONSO
-
REALES ORDENES
2115 ele julo ele tP21
El VIc.prea1c1eDte del GoblenIo.
Klalltro de la Guerra ÚlterillO,
SEVUIANO MAaTINU ANIDO
ALFONSO
ElV~tedel~
Miniltro de la Gnerra intlt(ino.
S&vuIANo MARTIN&Z AMpo
A propunta del Vicepresidente de!
Gobierno, Mini.tro de 1& Guerra In-
terino/ r de' acuendo con el Consejo
de Mlnl.trol, •
Vengo en conceder al canft'"
de Infanterla D. Ricardo Vlllal-
ha Rubio, la cruz de primera clase
del Mérito Militat' con distintivo blan.
co, penlionada con el diez por ciento
del sueldo de su actual empleo, hu·
ta su ascenlO al inmediato, por los
extraordinariol se"icios preltados en
el profesorado de la Academia: de In-
fantería.
Dado en Palado a 1'einticinco dI'
junio de mil novecientos niJltioc:ho.
RECOMPENSA,S
C¡'CfÚG,. Excmo. Sr.: ·En vista del
expediente de juicio contnadictorio ins-
truido en la plaza de Tetuán para cono--
ALFONSO
ALFONSO
D. O.... 140
ElV~ta"'~
Mlalluo de la 01lerra 11l\erillo,
S&vawco M,u'l'tNU AIGDO
Vengo en nombrar Auditor de la
Capitanla general de la lepDda re-
gión, al auditor general de Ejército
D. Rúael de Plquer 7 Yartln Cortá.
Dado en Pala'elo a veinticlnco de
junio de mí} novecientos 1'elntlclneo.
El Vioepresidtnte dd Gobien>o,
)(ÍDÚItro de la Guerra iIlteriDO,
SI:VERIANO MARTIlUZ ANmo
A propuesta del Vicepresidente cid
Gobierno, Mini.tro de la Guerra ÍD-
terino, y de acuerdo con el, Conlejo
de Mini.tros,
Vengo en conceder. al teniente
coronel die Estado Mayor, h07
coronel, D. Francisco Martfn Llo-
rente, la cruz de tercera c:1ue del
Mérito Militar con drstintivo tllanco,
pensionadia- con el diez por ciento del
sueldo de su actual empleo, vitalicia,
por el mérito contraído como autor
de la obra titulada "Síntesis de la
Guerra Mundial".
Dado en Palacio a veinticinco de
junio de mil novecientos veintiocho.
A propuesta del Vicepresidente del
Gobierno, Ministro de la .Guerra in-
liUa de 1909, de auclit~ de brigada, Iterino, 7 de acuerdo Con el eonlejo cer .i el teDieDte de InfaDteria, piloto
habiendo alcanzado por 101 m&itoll de Miniltrol, aviador, D. Félix Martmez Ramirez se
en ella contraídos, las recompenlU Vengo en conceder al coman- hizo acreedor' a ingresar en la Real J Mi-
siguiente.: clante de Estado Ma70r D. Jo-o litar Orden de San Fernando, por IU
Cruz roja de segunda dalle del Ké- sé Bartolomé Fernández, .la cruz de c:omportamiento el día 11 de mayo de
rito Militar, por los extraordinariol segunda dase del Mérito Militar con J9'36 en d reconocimiento y bombardeo
servicios de campafia prestados. di.tintivo blanco, pensionada con el de los a1rededoreJ de Bugabe (Beni-Ma-
Medalla de Melil1a. diez por ciento del sueldo de su ac- auar);
Se halla además en posesión de las tua:l empleo, ha-sta su ascenso al in- Resultando que el mencionado ofici.1l.
siguientes condecoraciones: mediato, por el mérito contraído co- tripulando como piloto el aparato JOJ de
Mención honorífica. mo autor de la obra titulada .. Aspec- la segunda escuadrilla de Breguet, en-
Dos cruces blancas de primera da- tos tácticos de la fortificación de cam- cargada de efectuar un reconocimiento
se del Mérito Militar, una de ellas paúa al servicio de una situación de- en los alrededores de BUgQbe (Beni- Ma-
pensionada. , fensiya"o suar), y bomhat'dear los aduares de Ke-
_ Fué significado al Ministerio de Es- Dado en Palacio a veinticinco de tama r .Taserab de Beni Ider, salió dicho
tado para la Cruz de Carlos 111, ~n junío d~ mil novecientos veintiocho. dia del aeródromo de Tetuán y, des-
permuta de una blanca de primera ALFONSO :JUés de arrojar bombas en ei barri"
dase del Mérito Militar. de Taserot y observar que no habia ene-
Dos cruccs blancas dc primera clase El Vicepreaidente del Gobierno, migo en este punto ni en Ketama, se di-
del Mérito Naval. Miniltro de la Guerra interino. rigió hacia los montes de Imanmegait
Dos cruces blancas de segunda cla- SEVERIANO MARTINEZ ANIDO
se del Mérito Militar, una de ellall j Sidi Benicar, donde se observaban gru-
pensionada. :>05 rebeldes y, parando el motor y des-
Cruz blanca de tercera. clase del ccndiendo notablemente, llevado de su
Mérito Naval. A propuesta. del Vicepresidente del :irrojo, permitió, no obstante los dispa-
Cruz y Placa de San Hermenegi1do- Gobierno, Ministro de la Guerra in- ros dcl enemigo, reconocer y bombardear
Medallas de Alfonso XIII; de 10l> terino, y de acuerdo con el Consejo aquellos grupos, marchando siempre a
Sitios de Astorga, Gerona y Zarago- de Ministros, reducida altura hacia el Imamegait, su-
za; ,J,e la batalla de Puente Sampa- Vengo en conce;l:er al coman- friendo intenso tiroteo del encmigo, de:
yo; del bombardeo y asalto de Brihue- dante de Infanterta D. Edmun- que resultó gravemente herido en el brazo
ga y batalla de ViIlaviciosa; de lar. do Seco Sánchez, la cruz de segunda derecho con fractura del húmero. No
'Cortés, Constitución y Sitio de Cá- clase :del Mérito Militar con distin- pudiendo. por avería en el aparato, de-
diz y del Homenaje a SS. MM. tivo blanco, pensionada· con el die7 jar el mando al observador, tuvo que
Cuenta treintaisé~ años y cerca de por ciento del sueldo de su actual continuar como tliloto, y con extraordi-
siete meses de efeotivos servicios de empleo hasta su ascenso al inmedia- :Jaria serenidad, no obstante la impor-
oficial; hace el número uno en la e3Ca1a to, por 105 distinguidos y extraordi- tancia de la herida; efectuó un viraje
de su cla.e, se halla bien conceptuado y narios \ervicios que tiene prestados para pasar sobre el grupo enemigo, .1
está clasificado apto para el ascenso. en las Intervenciones Militares de que arroj6 por si mi!ltno la única bomba
nuestro Protectorado en M·arruecos. que quedaba, dirigiéndose al aeródromo
Dado en .Palacio a veinticinco de donde aterrizó de una manera perfecta
junio d~ mil novecientos 'veinticinco. sin que el aparato sufriera la menor ave-
ría, a pesar de la. dificultade. de ¡". ma-
niobra por el fuerte viento y tener inuti-
lizado d brazo derecho, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ei Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina y por
reJOluc:ión de esta fecha, se ha servido
conceder al teniente de Infanterla, pilo-
to aviador, D. Félix Martln~ Ramlrez
la cruz laureecia de la Real y Militar
Orden de San Fernando, por IU heroico"
comportamiento en el reconocimiento y
bombardeo de loa alrededores de Bupbe
(Beni-Masuar) el dla Jr de mayo de 19:z6
y c:onaidef'rlo comprendido en el easo
primero del art!culo .50 del vigente re-
glamento de 'a' Orden.
De rea4 orden 10 digo a V. E. pa-
su conocimiento y demis efect03. DiIJS
guarde a V. E.. muchos ~os. Madrid
:a5 de junio de 1928.
MAIlTINU A,."OBO
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tos p:Jr la Patria, con la pensión men.! 1926 (C. L. núm. 148) y series de I ra su conoclmten~ '1 demás dectoL I~
sud que a cada uno se señala, pl)r 1 aplicación el segundo epígr.lfe del are o Dios Kua:-de a V. 1::. mu-.hos ái10L .'.!~
hdber sido hendos por el enemigo en I tículo qumto de dicho rt'gl.tmento o los Madrid 25 de junio ce 19.1S- ..:'.'
campaña o en las demá~ condiciones I 50 Y 52 del de recompensas de gue- El 1 eu,·.'w."', del~ , '.J
consignadas en el artículo CUArto del Irra de 10 de marzo de 19_'0 (C L. nú- ·ANTONIO LoSADA OaDCA .t4.
regla.:n~r.to .;k dicha MeJal1a, aproba- mero 4). ~
do por rul decreto de 14 de abril de De I'eal orden lo digo a V. E. pa- Señor,.. ~~
11
PENSION
H",pka-
lid.d,. ,.PtIcUa le
'tltapo,
I
-- -
9. 12 50 Vitalicia.
I
72 ~S 00 VII .licia.
43 25 U05a11....
I JVitalicia.178 12
I
54 • Nln&aaa.
I
32 11 50 5 a~oa.
I
75 12 50 Vitalicia.
I
01
1
12 MI Vllalicla.
I
49 , Nlnl(1lU.
16
·
Idem.
23 .' {'."III.
1'\ IMm.
49 Idem.
21 , Id·m.
JJ
·
Id -In.
iJ
·
¡l'·m.
41/ , , IClprno
21
·
J "n
14
·
Id"m.
58 , Imonl.
SI • Id-m.49
"
.llt .1.
411 :1 Idl'm.50 'dm.
1/8 1 37 50 \ •• I.lrlL
(Co"/¡,,..or'.)
CaJilicadóaNOMBRESCLASES
1: Pccha_~. hc~~ i
I --1Oía Mes IAno I
I-
R
-qa-''''-II-'-"t-"-d-'-¡-II-¡-a-"'-no-¡-a-d'-La--p-r-¡....-'-sa-.-)-I- --- ---,1--------
Soldado •.•••••• (icar::gi:::::q;: :;:::~:··;:~:"·~:·"·"·lll\Clabre. 192I
II
Mmos ¡ran .
Snld.do Frand.aco Luque Ca'1o · 1 22 m.rzo.. 19'26 O."~." .••.•.• ",,.
Otro ~ 1A~t;::"';:~3::·.¡~;aa:,:~···~~;;~;~:.. :·~:··..IIIJI kpbre . m5
1
(dem ..
Soldado •.• - ••••. v.cen;:gi~c:::dG';e~· .. ·:;;.· ..~··:;,,····· ····I·I171m.yo... ImllMmol ¡r.ye .
Soldado ........ Antonio Fernánd:Z :::nán;ez..~· ..·..: ..:~· ··.I' 17 m.Jo... 1926 Menos I:raveR~I1¡"'Ú"/o d, ¡"~a"'N'i4 Valuda. ZJ l. I !I
Cabo José Rodrí.uez PortIlla i 6 .brll... 1922 Mmo. ¡raye .I R~I1¡"'¡enl" d~ lII¡onlerlo i"..4", 45· 1: I 1I
Soldado... Juan Chult Terol
1
lO octubr~. 1924 Lrvc .
Soldado •••••• , .IEn:::~"'~~~:r= ~:::~~: ..~:~.I.~~.~:..~~.· 11 51¡Unio... 1923llorm•.••••••••.•..I R~l1j"'¡ell/o " ¡,,/a"'N'14 Ce.. 'o, 60. 1I l. i¡
Soldado '. S,bi"o Hermi-b 1I1v:"e ····· .. ··· · 1 7 "l'br~ . 192~ M-nos RraY~ ..Ot.o Juan Luxan Corral.. j 5 Id-m. •• 19 5 Id'm '"011 THmallO (¡¡.me.. D ":\,,................................... 5 i,lm.... J~ 5 l<lcm .
0110 Martín Sánchez Cazarb................................ 12 ¡un o.. 1925 I"tl" ..
01'0 ~""" }''',.;'\. is""o EI1q"~'Hl;;¡:ld I :t'rv~ra ··············.·1 7 ..~pbre .. 1025 ••1."1; o ..
• • G..iIIermo I.amitier Arru.a ¡1J ¡ rm.. 192 \ Id-m .
e ,bo F~lix Palomino llenito................... 7 Id-m.. '19!, Id. m ..
\.. . Erllesto "c:rez Calvo..................................... 9 i em 1~2\ lit'."...... • ..
Sulúado Vicente Herrero lI1il1l1n................................ 7 Id~m •• 19"15 Id'm. ..
<'orn·la Jnlé Villals Pui : ; l1'd m 1925 Id.m ..
Sol"a.l Jalé Beltrán SCl¡OV'3 , 1I ·d-m... 19"1' IIt·m · ..
Ou M,rco. I'ritto S,¡"cheZ , 12 Id-m. I92S Idem oo
OtlO Pedro Noche. Tahon.................................... 5 f,o-m • 191' r .
Ot O . • Vicente AI:iundre Ro:h...... 6 ld~m.... 191\ J"cm....... ..
Otro M~nutl Gallor G6me·.... 7 idem lu"S IMm ..
altO • .• S.lndor B3nderas C'bvijo " 5 '''~m. .. 1 1S Id~m .. .
Sarcmto IFr.DCillCO Solo B.rreto.................................. 23 '1:"'10... 19'U Ot.ve.... ..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Cir&1lÜr.· Excmo. Sr.: El Rey
(que Di:a guarde), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido a bien
disponer que, como recopilaci6n de las
disposiciones vigentes, relativas a con-
cesión de premi05 de efectividad, y
eoo el la de eacciooar las concesi:-
Des heébas con a:lterioridad a la pu-
bliracicSn de la real orden circular de
2:.J de .oflembre de 1926 (D. O. nú-
mero :.J65), se publi;¡uen las siguien-
tes re¡rlas por las que en 10 sucesivo
se ha de reQ'1llar el derecho al perci-
bo de los mencionados' devengos y eu
tra~itaci6n.
l. Los jefes y ca~ita"~ (l a!ri"l!-
ladoa del Ej~rcito percibirin én con-
cepte de premio de efectividad !:oo
paetas aDuales por cada uno de 1011
dos primeros períodos de cinco afias I Golfo de Guinea, y gozar~n del se-
Q'U't cum -Ian en sue empleos TCspe::-, gundo al cum?lir diez anos de ofi·
tivos; cumplido el und~cimo año de I chl, los que ~bt:e~en el derecho por
efectividad, devenllarán 100 peseta61' este CO:lCeplO, y. a los ciJCO aiio. aia
m:is por cada anualidad. abono, de5Dués de CJIlmplidae lae CUD-
Loa cJ.pilanu y asimilados, aun sin, dicio"es para obtener tI derecho ..1
contar cinco años de efectividad en per-ibo del primer quinquenio, inde-
S~ empleo, disfrutarán asimismo del pendiente-ne ne e~ este caso del que
primer qu:nqUeJlío de 500 pesetas lleven peribie'ldo. dicho primer quin-
cUlndo lleven dieciocho añ06 de ofi.' que'11:, los que lo cbte'lgan por años
cial,. y entrar!n en posesión del 6e- j de servicios, aolir':dose despu~s del
gund) a los veintitrés, tambi~n de ofi.· se"u~do T'lerfo,lo.f'e d"ro :lilos lo di..
c:al, aplicánd05e para el deveol!"o de puesto al final/del p'rrafo primero.
anualidades lo que se preceptúa III :.J.- Para formular las propueltas
final del p~rrafo anterior. : corres~Qndie'1tes se te..drá presente:
Los tenie,tes y alféreces o asimi· I 1.° La efectividad en el empleo J
lados entraráo en posesi6n del pri· el t:em"'o de :ficial se rootará desde
mer Quinquenio de 500 pesetas al la 'e-hll e., oue !!e pase la primera
cuonplir cin-o ail., de ofirial o vein- revista adminictrativ"l en el mismo, o
li-inco de ·servi·io, tludiendo ser c:m- e~ el de .?I(~re1:. rtsTJertivamente; el
o'et'ldos estos lUtimos con abonos de de-ir, Qne ann cu"ndo ~e conceda por
campaña e de permanencia en el. cualquier cir&nstaori. una mayor
•
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DESTINOS
DISPONIELES
El Genenl eDC8rpdo del clespanoo.
ANTONIO LoSADA OIlTIlGA
El G~ner.1 enea........ del "c-pa.U.
Af"TONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la segunda
regióIL
Señores Capitanes generales de la CU:lrta
región e Inte~ventor general del Ejér.
cito.
E:x.cmo. Sr.; Concedido a{ teniente de
Infanteda (E. R.) D. Jesús FernánJez
Ortiz, que pre5ta SU~ servicio. en ti
Cuerpo de Seguridad en la provincia de
Barcelona, pase a continuarlos a la de
Vizcaya, el Rey (q. D. g.) se ha .ervilo
disponer quede afeclo a la zona de Viz-
caya núm. 32.
De real orden lo digo a V. F.. para·
su conocimiento y demáJ efectos. Di),
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
23 de junio d~ 1928. •
Señor Capitán general de la cuarta re-
!rión.
El Genent encarlado del delpacho,
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
antigüedad en el empleo, no s.e ten. (D. O. núm. 265), se 1M hubiMe con· demú efectos. Dios a-uarde a V. E.
C
-dl'do premios de efectividad supe- muchos años. Madnd 23 de junio dedrá en c.uenta para lJoUlnqueDI04I, a •
me:lOS que la disposicIón lleve con- rior al que babria de c:rre5pon<1er- 1928.
sigo efectos adminisaallvos. . les con nreglo a las normas expues· El (len~,.1 euca'I."" dellewpac:llo,
2.~ Se cO:llará c;:mo tiempo de ser. tas, se-.uirán percibiéndol~ hasta que ~ AmONIO LOSAOA UllTW"
yicio, además del preHado como .ofi- les corresponda otro supenor, que no _. .
cial, con arreglo al párrafo antenor, se les concederá hasta que reúnan las Se'1or CapItán general de la pnmera
el de aiumno de las Academias Mi- condicioles que para su disfrute se r~gi6D.
litares desde los catorce años de edad esta'JleceD en esta disposici6n. t
y el ~'e'tívo pre.isamente ea filaa De real o~d~n 1) digo a V. E. pa-
como i ,dividu) o clase de tropa! cor- ra. su COJOClmlento y demás efec!os.•
neta, tambor, educando o músIco y' D:os .vuarde a. V,. E. moUchos anos.. Sermo. Sr.; Concedido al teniente cl~
en les Colegios de Guardias Jóv~n~s Madnd 24 de JunIo de 1928. !Infantería (E. R.), con de,tino en el re-
Y CarabiJeros, a part;r de los dlecl- El" ral d dd d-..L... gimiento Granada núm.· 34, D. RomuaUct
. - •.ene enearca o RO",,-, C L lb' d
séls anos. _ ANTONIO LoSADA Oll arretero uque, e Dom raml~nto e te-
3.0 Los abonos de campana y los l niente del Cuerpo de Seguridad, de la
los de permanencia en el G:1fo de provincia de Barcelona, par real orJcnh b " d t Señor... f hGu:nea a rdn e te"erSe en cu.en a del Ministerio de Gobernación de ee a
6,!camen.te para _obte~er el. pnmer 9 del actual, el Rey (q. D. g.) se Íla
qumque'lo por anos de serVICIO, los servido dispan,,: quede afecto a la zona
te"lientes y alféreces, pero no se con· laccltl .1 '''111111'11 de reclutamiento y reserva de Barcelona
tar1n una vez ronse"uido éste para núm. 18.
el seiUndo Y anualida,d. CO~CURSOS De real orden lo digo a V. A. R. pa_
,... Para lo~ efect~s del derecho al ra su conocimiento y d....,ás efectos. DÍJs
abono .de qu¡nquenI?s.. ~ reputar' Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid
como tiempo de serVICIO todo el q.ue al inciso se!!,undo de la real orden ci!- :a3 de junio de 1928.
ae lleve e"l el empleo en cualqUIer cular de 8 de iul"o de IQIQ IC. L. nu-
situaci6n, menos en el de postergado mero 26~1. el Rev lq. D. ~.l se ha
para el ascenso, per~ibiénd05e siem· servido i:Ii~poneTse anuncie el con-
pre por entero en todas las ,itAlacio· curso de una vacante de ft'<'rttario
nes. de'1tn de las escalas actIvas ° permanente de causas de la tero'm
de reserva, excento en la de super- rf'1!'i6n. en la b;¡se naval de Carfa-
numerario sin sueldo, el! la cual no gena corr~spondientea capitán de In-
ee cobrar' cantidad a1~una por este fant~rfa de la escala activa. Los as.
conc-emo, ni en la de procesados en pirantes a ella promover~n su~ in....
plenario. que se percibirá ú~icamente tanc:as en el plazo de veInte dfas, a
la mitad. Ta.mporo lo dl!'frutar~n le6 contar de la fecha de la publicaci6n
ofi-ialM de la Milicia territorial de de esta real orden, las que serán curo
Ca'laria'l que úauren eTl !it~ari6n de sadas rell'l~m'nt;¡riamente a la auto-
disponibles ni lo~ pertenecIentes al ridad judicial de dicha Capitanfa
Cuerno de Inválidos, que le ngen general teni~ndo en cuenta lo dlS,
por un re:>'lamento esoe~¡.aL I puesto ~n la real oroen circular de~o El? todOl los C3S00! !e descon· '3 de marzo de 1928 (D. O. núm. 59).
urá ,.1 tIempo que. c"!,!o ~on~e;uen'l De re;¡1 orllen lo di!!,o ;¡ V. E. pa-
cía de pe,a o corrertlvo l uñ.lC'lal o' r. su conocimiento v demá~ ef~ctos.
W'J"ernativ'. implique su p~rdlda pa-, Dio.. ll'uarde a V. F.. mudlM añoJo
ra el servicio. Madrid 23 de junio de lQ38.
6.0 E., la COTlre~i6n de premios de .
efectividad se d:~tin"'uirá el conrep-
toO que li:I. motiveS, esto es. si ~u~ron
con-erlidos por tiemno de serVICIO o.
por tiempo de emule}. y una. Vt7. Señor..•
a"¡onla,.lo uno u otro para el pTlmpr
quj-qt,e.,j'l, será T'ece'ario ,.1 cumpli·
mie'lt'l efe-tivo de rin-o aTios. a par.
tir del primero, para la concesi6n del DEMANDAS CONTENCIOSAS
ae-rundo. Señores Ca;)jtane3 generales de la sexta
T d l e e t O
· 'd I't I reg-ión e Interventor ~eneral del Ejér·3·· o:e os uert'os, e~ r s, Excmo. Sr.: Promov\ o p el o por cito.
,mirlarll", v de~e~rlf'-rj.1. '''' nuf' TJ- el coro,r1 de In1anterla, retirado en
.ique la documentaci6n del personal Madrid, D. Nivardo Sostrada y C6-
de je es y ohciaies () aSJm:lanos. que me7. lol'n. crn'ra la Il.'a.orilen de
por los distint~6 conceptos adqUleran este Min:sterio de 18 de enero de 1926,
d?re-lj') a "remi"s rle efl.'rt:vlrl'1(l. -l.'- que le deses'¡mó la peticlCJn .de c()~-' Excmo. Sr;; El Rey (q. D.. J;') se
mitirán a las Secciones de este Mi- ce5;ón de empleo de General de bn- ha servido dIsponer que el capltan de
nlsterio, centro de la prim"ra dere- gada honorar·.o en s:tuación de re- Infantería D. Frar.c:scú SC'ria G3SSi:UJ,
na de cada mes, propuesta del per- snva, la Sala de lo Contencioso-ad- disponible en esta región, continúe ~n
I}ual citado que en el mismo me"S min:strativo d~1 Tr:bunal Supremo dicha situación ha5ta que le corres¡>on-
adquiera el referido C!ere~ho, acom- ha dictado en dicho pleito, con fecha da ohtener destino, POI hallarse re5ta-
pañ:l:do copia' de las 5ubdivi5:0~es 2- de mayo próximo pasado. Sl.'t.~"!1- hlecido de su enfermedad y por tant:)
primera. se:-.u-cda y terrera de las ho- cia (:uya parte dispositlva es como iúil para el servicie.
jas de servicios del personal pro- sig~e; De real orde:l lu digo a V. E. para
puesto; en la parte relat:va a des-¡ ((Fallamos que debemos absolvl'r su conocim:en~r) y dcmá¡ electos. Di,)s
c.uentos 'deo h tercera 5ubdlVisi6, ~e, y absolVl'mos a' la Admin'i,tración guade a V. L. mochos años. Madtid
.expreoará los. que a cad~ un~ afee- gen.eral del Estado de la d ...manda .n- 23 de junio de 1928. .
ten por los dlsh'ltos c"ncet>tos que 6'. terpuesta, deJando firme y subsistente EJ wneral encarwado del deo",,"
atnClO'lan en esta disposiCión.. J la real orden recun ida." ~ "Tolllr" , ""_n. 1 IlfT..nl
Artlc:Jlo transitorio. Los tenientes . Y hab:endo d:spuesfo e! Rey lque Sefior Capitán ge:Jera! de la primera
y alfére:es a quie-es con anlenori· ~ios guarde) .el c~mpl:m1fnto de I~ región.
dad a la publi"cación de la real orden CItada sentenCIa, de real OT~en lo ril-
circular de 22 de noviembre de I~6 ¡ro a V. E. para su conOCID1:ento y Selior Interventor general del Ej~rei:..
I
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VUELTAS AL SERVICIO
FJ Geaera1 eaearpdo del~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: Conforme con lo lO-
Hcitado por el capitán de Infanterla
(E. R.) D. Manuel Fernández Rico
Gumucio. con destino en los Somate-
nes ce esta región. el Rey (q. D· g.)
ha tenido a bien cO::lcederle el pase
a. situación de disponible voluntario
para Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), en las condiciones que deter-
mina la real orden de 10 de febrero
de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma-d·rid 23 de junio de 1928.
El Gu.eral eac:arpdA del despacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGI
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo· Sr.: Conforme con 10 soü-:
citado por el capitán de Infanterla 1
D. Ignacio Muñoz Aycuens, del regi- Excmo. Sr.: En vista del escrito
miento Gravelina~ núm. 41. el Rey que V. E. cursó a este Ministerio en
(q. D. g.) ha tepido a bien conceder- '3 del mes actual, dando cuenta de
le :!.os .m~ses de licencia por asuntos que el capitán /de Infantería D. Luis
propios para Santo Amaro de Ociras Loño Acquaroni, de reemplazo por
y Lisboa (Portugal), con arreglo a enfermo en esta regi6n, se halla útil
cuanto determinan los articulos 47 y para el servicio, el Rey (q. D. g.) ba
64 de las instrucciones aprobadas por tenido a bien disponer que el expre-
rf'al orden de 5 de junio de 1905 _sado c::pitán vuelva a activo, quedan-
(e. L. núm. 101). : do disponible en la misma región,
De real orden lo digo a V. E. pa- hasta Que le corresponda ser coloca-
ra su conocimiento y demás efectos. do, según preceptúa la real orden de
Dios guarde a V. E. muchos años. 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
Madrid 23 de junio de 1928. - mero 249).
El Genenl ellcarlado del de.pedoo, \ De real orden lo digo a V· E. pa-
A..'n'ONlO LOSADA O~TEGA ra su conocimiento y demás efectos.
_ . . . Dios gua1'de a V. E. muchos años.
Sellor.. Capltall genera-I de la pnmera Maj·rid 23 dI; junio de 1928.
reglon.
Sf'ñor Iñterventor general del Ejér-'
cito. !
__e
1 •
•..,
CONTABILIDAD
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
L cite.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de.
acuerdo con lo informado por la I
Asamblea de la Real y Militar Orden Excmo. Sr.: En vista del certifica-
de San Hermenegiído, ha tenido a do de reconocimiento facultativo lIU-
bien conceder al comandal1te de In- frido por el teniente de Infanterla don
Cantería. con destino en la zona de re- Luis Albarradn Segura, de reempluo
c1utamiento. y reserva-de Alicante nú- por enfermo en esa región, que V. E.
mero 15. D. Arturo Bonet Tassé, co- r6lIl.jti6 a este Ministerio en 6 del ac-
mo mejora de antigüedad en cruz de tual, y comprobándose por dicho da-
la Orden, la de 26 de febrero de 1922, cumento que el interesado se hana
en vez de la- Que' le fué señalada con en condiciones de prestar servicio, el
anterioridad. Rey (q. D. g.) ha -tenido a bien Ms-
De real orden lo digo a V. E. pa- poner vuelva a aoctivo, quedando dil-
ra .tu conocimiento y demás efectos. ponible en la misma regi6n halta que
Dios guarde a V. E. muchos aftoso le corresponda ser colocado. teg6n
Madrid 23 de junio de 1928. • preceptúa la real orden de 9 de .ep-
El GeaeraJ ftcarpdo del~ -tiembre de 1918 (C. L. núm· 2.W).
ANTONIO LOSADA Oa'1'lGA , De real orden 10 digo a V. E. pa-
~ ra .u conocimiento y demb efectOI.
Señor Presidente del Consejo Supre- Dios ltua1'de a V. E. muchos aftOI.·
mo de Guerra y Mar~na. • Madrid 2J de junio de 1928.
Seftor Capit'n general de la. tercera SI a-.nI~ del ........
regi6n· . t Ñ'TOl'IIO LOMPA O""
RESERVA ~ Seftor Capitán general de 1& tercera
. , región.
Sermo. Sr.: El Rey (q: D. l.? te S ft I al -el J Ejl....h.a lervido di,poner el pue a 'ltUl. e .or nterventor ,ener e a--
cl6n de reurva, por haber cumplido _Cito.
la edad reglamentaria el dla 24 del ac-
tuaol, al capiÚon de Infanterla (E. R.),
con destino en- la zona de recluta-
miento y. reserva de Sevilla núm. 7,
D. Anto~io Carmona Molina, a!lonán-
dosele el haber mensual de SOO pese-
tas,que le ha sido seflalado por el Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
Consejo Supremo de Guerra y Ma- final de caja del ejercicio 1925-2S co-
rina, a partir de primero de julio pr6- rrespondiente al regimiento Draso-
xWno. por la citada unidad de resena, nes de Montesa- núm. 10, el Rey (que
a la que queda afecto. Dios guarde) ha tenido a bien a¡J1'o-
De real onden lo digo :lo V. A. R. pa- baria, de conformida.d con 10 prne-
ra. su conocimiento y demás .efectos. nido tn la real orden circular efe 22
Dios guarde a V. A. R- muchos aftoso de octubre de 1921 Ce. L. D6m· 521).
Madrid 23 de jnnio de 19218. I De red orden lo digo a V. E. pa-
El~ c.aupdo aa........ ra su conocimiento y dcm's efectos..
ANTONIO LOSADA ORTIGA Dios guarde :t V. E. machos aftOa.
Sefto~ Capitin general de la segunda Madrid 23 de junio de IC):i8.·
región. I ., El ea-.J.~ tW .......
Se60re8 Presidente del Consejo Su- ANToNIO LOSADA 0n'IIGA
premo de Guerra y Marina e In- Sefior Capitán general de la cuarta
terTentor general del Ejército. reri6n.
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto' por el director de la Academia
de Infantería-, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder derecho al uso
del distintivo del profesorado, a los
capitanes. con destino en dicho cen-
tro, D. Alejandro Sánchez Cabezooo
y Fernández, D. César Alvarez AI-
varez, D. Emilio Alamán Ortega y
D. Edua!'do Ramos y Díaz de Vila,
por hallarse comprendidos en el real
decreto de 24 de marzo de 1915
(C. L. núm. 28) y real orden circu-
(al' de 31 de marzo de 1920 (D. O. nú-
mero 75).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y <demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflo•.
Madrid 23 lIe junio de 1928-
El CneraJ eacarpdo daI~...
AJmlJOO LosADA O.-..cA
DISTINTIVOS
LlCENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de In-
fantcrfa D. Manuel Posada. O1ave
de la caja de Manren n~m. sS. ei
Rey (q. D. g.) ha tlnido a bien con-
cederle veinticinco dias de licencia, por
asuntos propio., para Per~jgnan, Tou-
louse y Parf, (Fr~ncia), con arreglo a
Clnnto determinan los articulos 47 y
6.t de las instrucciones aprobas por
real orden de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 10X),
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demiÍs efectos.
Dios gua'l'de a V. E· muchos afíos.
Madrid 23 de junio de 1928.
la G.onI _ ...... cid ---.
Am'OHIo LOSADA ORftGA
/
Seiior Capitin general de la cuarta
regi6n.
Scfior Intenentor general del EjÚ'-
cito.
lo
Seftor Capitán general de la primera
regi6n.
© Ministerio de Defensa
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prendido en la lt1 de 8 de eaero de 1903
(e. 1.. núm. 36).
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A R. muchos atlos. Madrid
23 de junio c:te 1928.
JlI GeDera1 eacarpoIe del .......
ANTONIO LOSADA Olt'I'EGA
PENSIONES
•••
Soeñor Capitán generai de la 5CgUllda
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven1<Jr
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el expediente
inetrufdo en esa región, a instancia
del teniente de complemento de Arti-
llerfa, acogido a loe beneficios de las
reales órdenes de 23 y 30 de septiem-
bre de 1921, y afecto al quinto reai-
miento lieero, D. Jo~ Benaches Au-
sina, en comprobación de sn derecho
a ingreso en el Cuerpo de Inv'lidos,
por padecer anquilosil completa de
la rodilla derecha, comprendida en
el artículo 71, orden quinta, clase
segunda del cuadro de ex-encionel,
por la que se encuentra in'Citil para
el servicio; no pudi~ndoee1e aplicar
el real decreto de 6 de febrero de
1926 (D. O. núm. 31), ni tampoco el
reglamento de 13 de abriJ de 1027
(D. O. n'Cim. 91). el Rey (q. D. e.).
de acuerdo con 10 informad. por «
Couejo SupNmo de Gaerra y Mari-
na, le ha servido deseltimar el ÍIlITe-
10 en el CuerPo de IDdlidOl del iate-
resado y disponer IU baja ea el Ej&.
cito, concedimdole la peDli6a anual
de 1.200 peeetu, a partir de primero
de Julio próximo que percibid por
la elelaci6D de Hadenda de Valen-
cia, COD arreglo al articulo quinto
de la ~ ele 28 de qOlto dI! 1141.
De real orden lo dilO a V. 1:. pa-
ra IU CODociJD~nto'1 dem" dedOl.
Diol parde a V. E. muc:hol dOl.
Madrid 33 dfI 'ulo de IpI. .
m o-ft1 mcarpcIo ..........
ANTONIO Lo.AP" OaDQA
Señor eapit'n eeneral de la tercera
rejiWn.
Se60ra Prelidente del CoDsejo Su-
premo de Guerra }' Marina'e ID-
terventor general del Ejhcito.
lICe'" •• IrtIlllftI
INUTILES
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada poi' V. E. a este Minilterio en
primero de agosto del aiio pr6ximo
pasado, promovida por el cabo de! re-
gimiento de ArtiUerla de COlta núme-
ro 2, en segunda situaci6n de! serri-
cío activo, Francisco López Vilin, en
s6plica de que se le 'conceda aboDo
de las 337'50 pesetas corr~pondiell­
tes a las pensiones de 1. MeclaDa.eIe
Sufrimientol por la Patria en loa me-
ses -te octubre de 1934 a diciembre ele
El General encarpclo del cIapacbo,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
RETIROS
Sermo. Sr.: Por cumplir en 27 del
mes actual ~a edad reglamentaria ;laTa
el retiró fot'zoso el teniente honorífico,
alférez de Caballería (E. R.), retira<io
por Guerra D. Emilio Sierra Taboada,
con residencia en esa región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
eau;¡e baja en ia nómina de retirados
de la misma por fin del presente mes.
y que desde primero de julio próximo
se le abone por la Delegación de Ha-
cienda de Granada el haber de' 1-4Ó03S
Pesetas meIIS1Ales, que en definitiva
le fué asignado por rul orden de 16 '.le
abril de 1903 (D. O. nÚJn. 83), de acuer-
do con lo informado por e.( Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, como com-
Señor Capitán geD'Cral de la s~ptima
región.
ieñor Interventor eeneral del Ej~r·
cito y Ditector de la Academia de
Caballería.
-
Se!ot Capit4n eeneral de la cuarta
re~6n.
Sefl.or Interventor general del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instaDc:ia que
V. E. cursó a este Minieteno en 16
del actual, promovida por el Areen-
to de Caballerla, secretario de causas
de esa Capitanfa eeneral, Juan Lu-
cas Martfnez, en s'Óptica de que ee
le concedan dos meses de licencia pa-
ra Sidi-Bel-Abbel (Arrelia), el Rey
(que Diol euarde) le ha Hrvido ae-
ceder a lo solicitdo poi' el ree:arrate,
con arreglo a lo preceptuado en la
real orden circular de S de junio de
1905 (C. L. D'6m. 101).
De real orden 10 dil'O a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem" efectos.
Diol euarde a V. E. muchOl dOl.
Madrid 23 de junio de 1031.
m a-.I.lTI ..............
AN'rOMlO LOI4J)A OanoA
Señ(,r Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
,
Excmo. Sr.: Conforme con lo '!OH-
citado por en teniente de Caballería
D. Adolfo Artalejo Cam¡los, con de3tino
en la Meha1-la Jalifiana de Tafersit
núm. S. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle la adición de una barra
roja al distintivo creade, por real orden
circular de 26 de noviembre de 1923
(D. O. núm. 263), del que está en pose-
sión, el que. usará dicho distintivo con
cuatro barras rojas, por contar más de
cuatro afias en dichas fuerzas y hallar!.C
comprendido en la mencionada dispo-
sición.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efee:.-to.. DIos
guarde a V. ,E. muchos &6os. Madrid
23 de junio de I93ll.
m 0aera1 _rpcIo del .......
ANTONIO LOSADA O_no"
Sdior Jefe rSuperior de las ~rzat Mi-
Jitares de YarruecOI.
tIC!NCIAS
Excmo. ~r.: CoDforme a lo IOlici-
lado por, el t~niente coronel de Caba-
nería D. Gabriel de la Puerta ElCo.
lar, coo destino en el CenlO y esta-
d.tica de la lezta zona pecuaria, el
Rey (q. D. r.) ha tenido a bieA coD-
cederle 1$ mes de licencia por UUD-
to. propios para Vichy (Francia) y
LondrCJI (lnelaterra), con arreelo ;¡
las, instrucx:iones aprobadas ¡;.er real
orden circular de 5 de julio de 1905
iC. L. n1im. J(Y), debiendo tener pre-
sente 10 dispuesto en la real orden
-circular de S de mayo de 1927
·(D. O.núm. 1(4).
De real orden lo digo a V. F.. pa-
~a su conocimiento y demlSl efectos.
Dios JrUa1'de a V. E. muchos aDos.
Madrid 23 de junio de 1928.
JlI~ --...so del .....
ANTQNIO Le >flADol OIl'lIWA
&60r CapiUn general de la lIUta
regi6n.
..5eiior 'InterYentor general del Ejh-
.cito.
DISTINTIVOS I Excmo. Sr.: Vilta la iDstaDcia for-
• . Aulada por el capit4D profe.« ae iM
, . Excmo. 'St'.: <::O.nforme con l~ soli- !cadem:a de CabaUerla D. JuaD k,,",
:,r~ . ~rtado por el. caplta~ de Cahaller~ don dríeuez Martfnez, en lI1iplica de q\&c.
~ ,O Gonzalo OrtIZ. ~Ort11l0, COI: ~estl~ ~n se le conc,eda autorizaci~ para Olr~ es la MealJla Ja1Jflana de ~aferslt .num. 5. frutar las próximas vacaaooes de finff.' . el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con- !de curso en Marsella, Niza París.~ ~ cederle la adición de una barrra roja.al Burdeos, Bayona y Biarritz' (Fran-
distintivo creado por la real orden Clf- • cia), G~nova, Pisa, Florencia, Roma,
cular de 26 de. novientbre de 1923 Nápoles. Venecia y Milán (Italia) e
(D. O. núm. 263), del que e.tá en po- Interlaken, Thun, Lucerna, Zurich,
sesión. el que usará dicho distintivo con Berna y Ginebra (Suiza), el Rey
una barra dorada y otra roja, por con- (q. D.g.) ha tenldo a bien acceder
tar más de seis años en dichas fuerzas a lo solicitado, debiendo tenerse pre-
y hallarse comprendido en la mencio- sente lo dispuesto en la real orden
nada disposición. • I circular de S de mayo de 1927
De real orden lo digo a V. E. para (D. O. ~úm. IQ.4) ••
su conocimiento y demás efecto3. Dios De real o~d~n lo -(!teo a V. E. pa-
guarde a V. E. muchos afios. Madrid B. su conOCimiento y demás electos.
23 de junio de 1928. \)IOS .guarde a. V,. E. muchos añOI.
\{ad(ld 23 de JunIo de 1928.El General eacarpclo del de.padoo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
© Ministerio de Defensa
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Alf~reces
Teniente
Tenient~
Tenienta.
Jl!.LAeION O~ n C11'A
Alejandro Goicocl,e~ .,. de Homar.
Sant'ago Torre Enciso.
Lorenlo Insa'l~lJ "Ianinez.
Manud Martlnez franco.
Oficiala cOfflf'rclldidos tri d .par/tI-
do a) del artículo scgllndo del rcnl d:-
crcto dt 9 de mu)'o de 19J4 (D. O. IIÚ-
mero 108)~ Jl'Ylíll cÓlnputo d, los tU-
uluiidos en tres oiios.
D. Jo;¡é Hernández Marrero, del sex-
to regimiento de Zapadores Minadores.
al regim:ento de Radiotelegrafía. y Au-
tomovilismo (Afr:c:l) (V.).
D. Orino Camacho Valverde, asc~n­
dido, del segundo regimiento de Ferr.>-
carriles, al sexto de Z'apadores Minado-
res (F.).
D. Juan Rodriguez Catalá, ascendido.
del regimiento de Radi6telegrafía y Au·
tomovilismo (A frica}, al rc¡ímiento .de
Pontoneros. (F.).
Seftor...
Ci"culor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los oficiales de la escala de reseT'va
de Ingen:cros, que figuran en la 3iguÍL'Il-
te relación, pasen a servir los destin~
que en la misma se les señala,. incor-
porándose con urgencia el destinado a
Africa y que se consigne a continua-
ción 40s comprendido3 tn el apartad.> a)
del artículo segundo del real decreto ¿e
9 de mayo de 1924 (D. O. núm. 108), 1
los que no pueden solicitar destino volun-
tario a Africa. por faltarles menos de •
seí. meses para ser destinados forzoso••
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conximiento y demás efecto-.
Dios guarde a V. E. muchos afta•. Ma-
drid 2S de junio de 1928.
El G .-.J aacar,.cIo .........
A.•'I'OlflO LoSADA OJrDCa
D. Anget--Qrte Guerrero.
1
lO Angel Martínez Arr,uti..
lO Luis Baldellón Palacio.s.
Comandantr:lI.
Tenf~nte coronal.
D. Juan Ramón Ser.a.
D. Jesús Ordav5s GaJvete.
" Jes·ís Va1c!rcel L6pez:Espila.
" José Castilla Castilla.
Capitanea.
D. Juan Martín,.z p,.¡'raz.
" Santia¡;¡-o Prats Bonal.
" Manuel Coropany Va/,.ra.
11 Alberto Albi~'ana Zaldlvar.
11 ~osé Mart{nez de Arag6n y Ca.
rfl6n.
11 Fernando Pal¡ar.ca Martíne¡-Foc-
tún.
11 Salvador Lechulr-l Martín.
11 Pedro Prieto RinaSn.
Comaodantel.
D. José Samanil'~o Gonzalo.
It Jo~ Rivera Juer.
" Ram6n Taix Atorras'l~u:i.
11 Enrique Vidal Lorente.
11 ROlfer Espin Alfonso.
It Emilio Juan L6pez.
Capitanes.
D. Eduardo Su!anna Almar.. z.
11 Jos~ Petrirena Aurre·:oecbea.
It Ricatelo L6ptz L6ptz.
11 Luis Tronco~o Salfred=>.
11 Emilio VI'10 C;I~tro.
11 Manuel Pl'rl'1 lJ rnlti.
11 Crist6bal Rllz Ororco.
11 Antonio Montaner Canet•
J ef~s y otidaJes que !lO pned~n 10-
licitar de!ltino voluntario a Airica
p?r faltarl~!; m,.nos or !;eis mur.
para ser destinados forzoso••
Jefes y oficiales comprendidos f'n
el apartado a) del articulo serundo
del real decreto de Q de mayo de
1924 (D. O. núm. 108), s~2ún r.óm-
puto de los ascendidos en tres aiío!.
Tea.leatee coronel...
D. AnRlmo Otero-Coss{o Mor:lle8.
" Juan Guinjo!u R\1~("as.
11 José Cueto Fero~ndeJ.
" José Roca Navarra.
" Luis Ugarte S'inz.
del Ej&-
la octava
Teniente coronel.
Ile:", •• 'I.u'.m
DESTINOS
El roenenl encarpdo lid dapacho.
AIm)IUO LoSADA OaneA
ItF.L.ACION QUE SE cru
D. An!le!mo Losc~rta'es SopeDa de
4isponihle' en la Quinta regl6n, ~ la
Insp.e~ci6n General de las tropas y
servIcIos de la sexta reg;ón. tF.)
Comandantea.
D. Jgnac:o de la Cuadra Mas, de
la "Comandancia de obras y reserva
4IIe Mahón, al Quinto regimiento de
Zapadores Minadores. (V.)
D. Francisco P6re¡-V4equez TOClell,
Señor...
Sel\or Capitán general de
región.
~e'l:lr Inte"efttor general
c.ito.
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D.g.) se ha servido disponer que
101 jefe. y oficiales de la escala acti·
va de Ingenieros que figuran en la
sil'1liente r~laci6n, pasen a servir los
destinos que en la mi.ma se les le-
lalu, incorporindole con urgencia
lo. de.tinados a Africa, y que se con-
•¡,nen a continuacidn los comprendi-
dos en el apartado al del articule> se.
..undo del real decreto de 9 de mayo
de 1934 ID. O. n(ím. 1081, y 101 que
DO pueden .olicitar de.tino volunta-
rio a Africa por faltarles menos de
• eis mete. para .er de.tinado. foro
10.0.. .
. De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dem!s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2S de junio de 19Ja.
El ('-.eral eDCamdo del d~
AlolrONJO LOSADA URT&GA
1926, ambot inclu.iYe, que dejó de! ascendido, de ia Comisi6n de movi-: D.
~rcibir por .esidir en el elttran¡ ~ro I lizaci6n de industrias de la qUinta. lO
Y Ito haber pasado revista de comisa-; región, al sexto regimiento de Zapa-' »
rio durante dicho tiempo.¡ teniendo en dores M.nadores. tF.) I»
cuenta lo Que dispone la rul orden D. Vicente Roa Miranda, ascendí·
lIe 30 de octubre de 1927 (D. O. nú- do, de supernumerario sin sueldo en
mero 242), el Rey (q. D. g.L de acuer- la primera regi6n, a igual situación
40 ~on lo informaJo por la Interven- en la misma regi6n. D. Pascual Silla Plan~l1es.
ción General Militar, ha tenido a bien 11 Ramón Gutiérrez Alzaga.
conceder al recurrente el abono de Capitana. » José Mauri Carvalal.
los devengos Que solicita, veríficán- 11 Luis Jiménez Muñoz.
dose ¡;or el regi:niento de Artillerla D. Nicanor Martlnez Ruiz, de la It Jesús Pineda González.
lIe costa núm. 2, la reclamación ea- Comandancia de Marruecos, a dispo- » Enrique Gonzá!f!z Garrido.
rrespondiente en adicionales de ca- nible en la tercera rek':ón. n Juan Mañas Uhach.
'rácter prrferente y en concepto de D. Florencia Bauluz Zamboray, del It José Mañas Ub:lch.
relief, a los ejercicios respectivos y regimiento de Pontoneros,. a la Co- '» José Fijo Castri 110.
con sujeción a lo que' determina la mandancia de Marruecos. (F.) It José Cam6n Gironza.
real orden de 14 de diciembre de 1911 D. Alejandro Pardo Gayoso, de It Ricardo P.queras MarHntz.
(C. L· núm. 247). disponible en la primera reai-6n, al Madrid:1S de junio de 19:1S•...:....L.-
De teal orden lo digo a V. E. pa- regimiento de Pontoneros. tl'.) oda.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios «uarde a V. E. mucho. llAos.
Madrid 23 de junio de 1928.
© Ministerio de Defensa
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e'''''III IlIr"",. ,.lIra". ,,,,,_
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Por la Presidenc;a de este
Alto Cuerpo s. dice lo sillUiente al l>í-
rector general de la Deuda y Clases Pa-
sivas: .
"En virtud de las facultades confe-
ridas a este Consejo Supremo por la ley
de 13 de enero de 1904, se ha servido c:oÍJ.
ceder a las clases e ind;viduos licencia-
do~ del Ejército comprendidOl en la si-
gui~te relación, que da principio con el
alférez del Tercio D. Andrés Fu~tes
]iménez y termina con el 5Oldado cid
Tercio Cele~tino Fernández Garcla, relid
y abono, fuera de filas. de las pensionel
de cruces del Mérito Militar y Med~naa
de Sufrimientos por la Patria, las cua-
les deben series abonadaJ desde las f~
c:has que se indican y por las De1e«aci()-
nes de Hacienda que a cada lUlO se le
señala ... ·
Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 16 de junio de )928
El GeneTaJ 5ec:nwie.
PEDIlO Vuoooo~
guarde a V. E. mucho. atiOl. Kadrid
23 de junio de 1938.
El Get.t-.I -.cade ...~
ANTONIO LOSADA ORnoa
Sdor Jefe Superior de las Fuerzas Ki-
lllares de Marruecos.
Seflores Director general ele Karruecos
y Colonias e Interventor leueral dt'f
Ejército.
'.'
''':~~'- :.~•.• ¡., i."u
•••
DESTINOS
REENGANCHES'
""~J:I G_al cW ...,..
ANTOllm losADA O_,"",A
IICC'" •• ...... • 11111'
Sel\or Capitán general Ilk la tercera
rel{i6n.
Excmo. Sr.: Resuelto por ~al orden
le la Preside:lcia 'de.! Consejo de Minis-
~ros de feclla 20 del mes actual, que el
teniente méáico D. Fidel Martínez: Mon-
tes, del batallon Cazadores A-frica. Jo pa-
se a prestar sus 'servidOl5 a las Inter-
venciones Militares de Larache. el Rey
(que Dios guarde) se ha suvido dispo-
ner que el citado tenier.te m~ico qu~e
en la situacio de "Al servicio del Pro-
tectorado".
De real orden 40 digo a V. E. para
su cOlJOCimieato y demis efectos. Dios ISeftor•••
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. O, g.) se ha
servido disponer el pase a .ituación de
reserva del teniente coronel médico del
Hospital militar de Madrid-Carabanchel,
D. Eduardo Cisneros Sevillano, con arre-
glo a la base octava de la ley de 29 óe
junio de 1918 (e. L. núm. )(9), j?Or
haber cum¡¡lido la edad para obtenerlo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el día 22 del mes actual, abonándosele
V. E. cursó a este Ministerio con el haber del sueldo íntegr-o de su empleo
su escrito de 16 del ac~ual, pro!"~vida. o sean 833.33 pesetas al mes, que le ~
vor el sargento 'liel Qumto re~lmlento sido sefíalado por el Consejo Supremo tle
de ZapaClor~s ,Mmadores, LUIS Pé~e.z Guerra y Marina, y percibirá. a partir
Cano, en. suphc~ de que se le anttcl' 1de primero de julio próximo, por la ter-
pe .,·.n ano su Ingreso en el pnmer: cera Comandancia de Sanidad Militar, a
peno.lo d~ reenganche, fundándo~e en : 1<. que queda afecto por fijar su resid~
que la vIgente l~y de reclutamIento 1cía en San Sebastián.
reduce al dos, el tiempo d~6 per
d
m
l
:ll1 en- ! De real orden lo dip:o a V. E. para
:Ia en a pnmera sltuacl n e ser·: su conocim'e t d' f D'
vicio activo; considerando 'que dicha .,,1 n o y ell'as . e_ ectos. I?S
reducción no n10iifica 10 que está guarde. a. V. E. muchos anos. Mad"d
. 2J de Jumo de 1928dIspuesto respecto a plazos. para ob- 1 .
tener las clases de trop3 los distin-, E.I General mcarpdo cIeI deapac:.
tos períodos d~ reenganche en la ley ANTONIO Lo...o. ORTIGA
de 15 de juljo de 1912, real orden Sef\o C 'tá I dI'
circular de 19 de octubre de 1914 . r apl n genera e a prtmera r~
(e. L. núms· 143 y 191) Y demis dis- gl6n.
posiciones comple:noentarias. que e~ta- Sefíores Capitáa Ifeneral de la ~exta re-
blecen el mínimo de tres o cuatro l' gión, Presidente del Consejo Supremo
aftas de servicio en filas para' ingre- de Gurrra y Marina e Interventor lOo-
~ar en el primer períojo, según sean neral del Ejército.
procedentes del reclutamiento forzoso;
o lIel volu~tariado. el. Rey (q. D: .lli·) ,. -----lJI-~-l!iI-.-.-".-IIl-~-----
~e ha servdo' desestImar la' petlclon . '
del recurrente. por 'carecer de dere- de l. ~l'rellrt. J IUretlC'e... lit,",,,,,,,
cho a lo Que sohcita. '1 .111' IlIiIISlerl. wdt '. De".teKiI'
De real orden lo dilfo a V, E. pa- C· "., .1.,
ra su c()nocimiento y demás efe:tos.
'Dios Ituarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 2J de junio de 1928.
Señor Capitán general de la primera
re~i6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e fo-
terventor general del Ejército.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aJ),9s.
Madrid 2S de junio de 1928.
Ka Geo.:nI _ ..... cW .....
ANTONIO LOSADA O.noA
D. Tomás Rodriguez García.
.. f Vicente Nól'/arro Reses.'
D. José Brians6 Angl~s.
.. Nicolás Rios Guisande.
" Félix Yerro Arévalo.
J.1adrid 2S de junio de 1925.-Losada.
. llATRIMONIOS
• e •• $
......H~......l ......
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
~oncurso ananclado por real orden de
18 de mayo pr6ximo'pasado (D. O· n6-
mero 109), p3ra 'proveer una vacante
de nficid primero en la Secretaría
del C01Ise;o Supremo de Guerra y
Marina, correspondiente a teniente
coronel .:Ie Intendencia, .el Rey (que
Dios guark) se ha servido designar
"Para ocuparlJ al de dicho empleo y
Cuerpo D. Conrado Climent· L6pez,
-disponible en la primera regi6n.
1>e real .rden lo digo a V. E. pa-
Alféreces
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 loli-
,~ita io por d capitán de Inlfenieros
. D Manuel Gallelfo Vela~("o. en situa.
ci6n c1t reemplazo p'.>r htrido en es.
ta región, el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vido concederle Iicencil para con-
traer matrimonio con dol\a María
Luisa Alvarez Alvare1., con arrelflo a
10 ()j~flue~to en tI real decreto de 26
.de abril de 1f)24 (C. L. núm. 196).
De real crdtn lo Jigo a V. F.. pa-
ra su conocimiento y ,;l~m31 efectos.
Dios Il'uarde a V. E. mu:hOI aflos.
"Madrid 2S de junio de 1928.
J:I o-r.I ....,....do cW &e.padlo
AN1'oNlO LOSADA ORTIGA
.Seftor· Capitán general de la primera
regj6n. .
Alf~rece.
D. Bonifacio Rejas Lucu.
.. MarioFc:rnández Pardo.
.. Grato Delg:¡do Pariente.
.. Maria."lO Durán Mateo.
.. José Fontán Peña.
.. Francisco Cácere:; Velasc:o.
.. Antonio Soto Moreno.
.. Isidro González Bilrriga.
" Rafael Hernández Requeaa.
.. José Pérez lbáñez.
.. Pedro Mtdet Carn:ona.
OficilJl~s qve no ptlt."dt1l .folicitar des·
lino voluPúario a Afríca por faltarles ",,-
fIOS de seis meses para ser dutinados
for::osos.
Capitán
D. José Vila Sala.
Tenientes
D. Facundo Pérez Landde.
.. Eduardo Castro García.
• Benito Fernándu Borrero.
..
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O.SI!JlVAaONI!S
Dele~_de
~eI,..
92'I11\AltlUCte '. .. Vitalicia
vda.......•...... IMm.
Papdarfa AkIUla.. .lPor 5 ~oa. Crad s tia ~¡ IqItirmbre M 1911.
Papdllria CtlIIA.•.. ~Pormrt~Caari s fIa~
'~~ISa1al_ca . )Por 5 atla.. Cesad s fIa~
,. . ¡ lullo dr 1931.
,)nllla \Por 5 atlos. <:nar' ro fIa ~
arpUrmbrr dr 11l3O.
Pagaduría Melllla.. IPor 5 atlos. CroarA ro fill d~
. mayo dr 1931.
.'lladrld. P&2aduria.•. 1'¡taUda.
Pagadllna eruta ..•• Idrm
drn Por 5.al\dos.~, ra fia"
abril r 1..",...
1 Idtm ... 192 aralia........ .... Vilalicia.
1 dicbrr • 1921 \b·uld. Pa«aduna. Idr•.
1 Idrm. ... 11I'14 Pagadllffa Calla •.•• Idrm.
1 ul)l'brr. 1923 M;drid. Plcad""a.. Vitalicia.
1rlll I~ ,drdl Po:.~~a:;ec-:r~~Hn d~
bril 19 " d- J • ~·-ta lPor l) alos. CrIad tII fID d~
.... .... ) octubre dr 1m.
lPor 5 atlOl. Caari ea fin ele,obre... 1934 Sal_anca.......... mayo y acoato de I~, cada. lIDa de IlI,""
I..no .• 1 Coruh IPC::o~I::':e~.ea lIa de-
I • ·pbre .. 1927 lucia IPo:o:.::e~~ fIa de
¡ etIIbre. 19 oba IVltaUda.
1 .aI-'" 1Por 5 a1IoL e-:A s • ~I lea.... ...... ,.............. arptlealbre de 1_
riejSo ~Po~~c:=.~ la"
Ida :••• VI!allda.
Madrld. PllDdlufa•• 1...¡Por' dClt. Celad ea h •............. Po~:rOl.dec:.. s 11I de:dril!. PIpdufa.. lIIa10 y oetlIltre
ClI4a lIIIa de 11,1I.
AJ1eafttr IVltallcla. .
-15li \Pa!pdlarla tUl",· 1Por 5 doa. CaId. lbI de:
", --... CIItrO de 1m
._" ,.~. Por 'dClt. c.-. .11••
_ ~......~ ftbrtro de lal.
,'lladrld. Papdarfa.. Ita\lcia.
dem Por~dee¡:' s fIa -
8Ircelolla... oO / Vlallcla.
IIcaa!a. . . . • . . .. Idelll.
Cidlz.. .. .. Idrm.
Badajaz I~
IL lPor5U~~~f1" R
Hlltln /VI:r.ciLLaco....... Idtlll.
Badlloz. '.' Idem.
aduria Ceuta IdeaL .
Bar lo ~or 5 &lil,.. 0Nal' ra fin ~ce IIL.......... oct1Ibre 4e 1t2ll.
l4adrld. Pacadur1a.. !taJlela.
\Por Idos. Cf'IUi slln~Orrase..... .... . •. ¡ oct1Ibr~ dr loa
IPor 5 a80L CtIui ea fiD ~
crrrs•••••..•....• ¡ diciembrr de 1921.
O ...... IP\)r 5 r.8oL CelarA ra IIn de-V1~o...... ....... 1t01'lrtn1l,., ctr 1929.) IPor 5 aIlos. CesarA r. fin d~
erona...... ...... • apIO dr 1929.
érd boa 1Por "aIlos. C...... tIl fin· de
o .•••.. ...•.. dlcfrmb.-r de 1929.
Do_darla McUlIa . IPor 5 aIlos. <:na.. en fin de
•-- .', mino ck 1929.
Ormna.•.....•...•. 'Vitallcia.
Madrid Panidurfa lPor 5 alloa. Cesad ea liD d~
..- .• dldrmb,r dr 19»..
'110 .•• " '1 Vitalicia.
1 Idem ... I alladolld l Idrm.
I marzo.. 1 dOlla fldem.
PO&' 5 aftos CrIar' ea fill d~
I idtlll.... 1m MAJara............. arplirmbrr dr 1929.
~Por 5 aIlos. Crsafi ro 811 deI dl~•• 192 apdDria Md1IIa... lqlti~dr 1'"1 sepbcr. 1 la.. ...... ..... taUda.
. . ¡Por 5 alloa. Crsarl el! tIJI de-
1 du:bre.. 1 merla. I arptiembre elr 1929.
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llIIrlmlruto
por la PIItr
Noa •• !!S
c.-.. I P..w.
IIWrtIo MI1I~ .. e _•• al
WlpIC :
---.1------....-----.,--..-.-- PeIetM Ca
AIIera ••••• D. Aadrá "'eatcs J~. . ..•..••.. ..
Sar¡cato... . • Lata SaaYedra Pbez. .. .. . ..
Otro. "-r MohatariMobatari Di•. 1.2'70..•..•
<...abo AII Bea SI Mo td ac.arl "
Sol~ •••• Torlbio Rico Oarda .
Otro... •. Antonio Santos Manila........ . ..•.....
OtrIJ... • Abddudu Bea Vllall Orani aim. 38 •••.•
Otro Pl101llrllO OÓlllez M Mlprl.. .
Otro Hamrd 8ra fmbark Marru! núm. 3.441 .
Otro Mohamrd Bca SolimAa Cbereul.. •. . . .. .
Otro Mallarl I'rrnindez Uran.do '
Otro.. •••••• Romualdo Mala¡rlda CbaraU" ......•...
sarcnto .. Hacbs Bea Mohamrd .
SoldadG •• •• JacolIo Ooaú1ez s.w.·..qHl .
I!lmIIGlO.: .••...•. , .
Cabo : Al{ 8ft 51 Mobuled GemarI•... ' .
So~o Toriblo RJc:o Oan:fa '".'
Otro.. ••• ••• Mamld f'a1IAJI4Fs Ora_do...•.•••..•..•
SaJ'Iato J- AcSoru Caro.... . .
Cabo Battoloiaf Oamero Arha .
Otro Mullrl SorllllO Albuo .
SoI4ed J- 06_~tD. : .
Otro Ya-12 aradOU~••••...•.•.•..•..
Otro a.taeIlleyo .
Otro J-Vldall&ltllM ..
Otro ..-.so~ 1JIIIoIo .
Otro....... HIINd'" Mollallltd Al Held....•.....•
Otro 0-1. 0ucIa c.a :
Otro. 111t 111llU~dt .
Otro CatoI Vllfttla H_ '•..
Otro. e=~·""··"·"····"".. ....... del...•.••••··••·· •• •••··Otro........ ~OIl'Cla .• ~ .••••••••.
0Irer.••••••• ,..~ 0'IIIDfIa. •••.•••••.• "••...•.
Otro.... , •••. 10M AltoaJo Da CoIta•••. e. ~ t ••••
Otro... ••••• Kaaul CIará& C6rd0... . .
otr......... Malltld Itodrll'lft OIrrIdo .••••...•.....
0Irer.... •. •• M&IlHl Rlnfa~a .
C>ao. Malnlelo-a Romero .Otro........ lOIt RocIrfaua MarIa : .
Otro....... IUcatdo Carbonell Castell•... ' ..Otro........ lobrl1D l'erMadez IlJDCÓII. ' ...•..•..•.•
Otro. Joei Bluco Ama_.•...• ....~·.···r· .
Otro Antollla CIsq1Irro Nlian .
etro Neaedo Casans Carda.. .•. . .
Otro rrrUDde P&ez ColI .
Otro "rtalom~L1Iq1Ie Ord66rz. .
AIIIlut.. •• .• IIoIwaellIlc:ll Sado Bao~ 408
Soldado •.•• Nk91A1 MoIi&JW1l Capolso .
Otro..... Josi MalCllda Campos .
Otro........ Pablo ....o Rodriprz.... . .0Ir0........ JoIl rendra Nido...... .. :.
Otro.•••••••~ RdartzJ.PDII: ......••..•.•....
Oba.. •••••• JIlall Rdoa SAacber .
Otro........ Rllfad Raya Mart/a ..•.. " .•........ '" .
Otro.. AatoaIo Trjrna Tetera· .
Otro J- M.IrtIIIez I'rrdDdrz .
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Otro J Ord611ez Ramf.ez. ..
Otw I'r..cl_ ~..Irez Ibmtrez .
<:'tro........ J- Maalna SaY&d~. . .. .. .. .
Otro J~ Saatos Plato .
Sarceato.... uds Barros Rodrfpez '" .
Soldado Fr&lldlCo "'mazAn L6pe% .
Otro Manllel Vlllamll Martla .
Otro Diego Ca])o Morcnle .
Ouo Roque I'errer BofI .
Otro Constaalloo I..aaof .
Otro M&IIIle1 Rodr~ez Oarda .
Otro Celestino I'emindez Oarda ..
Olro Marino Orftse MoliDa .
Soldado Ja6lltDlO Meaa L6pa ..
M:*~"'==:J~I::P:I~L~••~aL~It=:"';:~~==:~=~IDe·;¿:'~L· deI.... i .e•••• t ... ---
----I------------'lpor--..--4~.~ Dta. ~IMI s-a es ,. _
1 .olIre •• l. ~.-dL•••••••.••••'l~c=::.: ....
Por ~ doI•.ee..t 111ft. de
1 octLln. tO'1l daI.............. =.:~:::.~et:.:~
--1 de 12'50.
t laalo 19S'7l¡:M 1P~=-~~~ fta de
1 -_.... .....\- Por 'doI. e-rt ea na de
""",e t"_,.Ckun. aon_bce de 1m.
I oct1Ibce. 19'J6 Ten&eI .. ~ Vltallda.
1 4Icbre •• 1911() e.te1l6a ldftB
~.... ,. \P01" 5alias. Ceurt ea liD d~1 oc"",,e. 1926 Poatendra......... eDeJO de 1930.
\1 Por 5 alias. Cesut ti! lia de1 mano.. 1926,Madrid. Papdarta.. aoYleabre de 1929.
1 junio . 19'17 14t111 VItalicia.
1 tePbre. 1926 Milaca............. I~
1 jllalo 1926 Valmela Idem.
1 upbce 1926 Barceloaa.. Idn!.
I jallo ." I~ Oyledo Ideua.
1 aOYbce.. I~ ldem ldeDI.
11
•Madrid 16 de ¡aulo de 1928.-El General Secretario. I!rdro Vmbwo Ormo.
...
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DiarloOnclal , Colección LegiSlativa
DEL
MI~ISTERIO T)~~ TJA GUERRA
Número o p1i~o del .dia. • •• • . •• • • •• 0,25 padU
• • atrasado. • •• • • •• •• 0,50 •
'r.,pamas ~ .. . •.. . 0,50 •
SUSCRIPCIONES
· lMad " •Senteat~. • . • ••. n~ y prOVIDClU •••••••••••••f.lranJero .•.•..•...••• , •• •••.•
Al SNoadridy plorincin ••.•• , ••••..
• ''''1 'l ~lrtraniero .
Al Ala AlDIarIo 0IkIaI
DIario OOd CoIecd6a Leablatl.,. CoI~dÓlÍ'Le l I.I.tI...
14,00 » 400 » 17,00 »
7:1,00 » 12,00 • 33,00 »
28,00 » 8,00 » 34,00 »
S4,L() » 24,00 • b6,00 »
Colecd6n U-
haya Ikpdo
en dos1D••
las recla"1'l::i()ne~ y pedidos S
pesetas C Ida número del Dl4RIO
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, princIpiando en 1.° tú ~nf!""
Gbrll, Julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se servirtn D4meros
al atados ni se hará descuenlo alguno por csle concepto en los precios fijados.
los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el D4mcro
'1 techa del resguardo enlregado por la oficina COrTcspondiente.
las reclarnacionc:9 dc númcros o pliegos de una u otra publicación que hayan dcjado de recibir los dores
IUlCriptores, serán atendidas Kralultamt:nte si se hacen en estos plazos:
t.D Madrid, las del DIARIO OPICIAL, dentro de los dos dias sil!Uientes a su fecha, y las de la
gls/QH" a en igual periodo de tiempo, despucs de recibir el pliego siguiente al que no
poder. '
ED provinc!a~ y en el extranJero se entenderan ampliados 'os anteriores plazos en ocho dlas .,
rdpC<t1vamente.
Despues de los plazO! indicado,; no serán atendidlS
I '10 vi~n~n acompañadas de Su importe, a razón d~ 0.50OPlCIAl o pliego de CoiuciJn ¿ eg,s/,}t/va.PUBlJCAI.;JUN~ OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA "DMINISTRA..&ul\
• Diario Oficial
TOIllOI e"(uad~mados en holandesa por trimestres. De 1&Ja a la fechL
Tomos encuadernlldOl en rústica, a 8 pes&:t&ll:
AlIull 191'¡~ 3.0¡ I~I')~ 2.0~ 3." Y4.°. 1918, ~./); l-no, 4.0¡ 1921 Y19'22, 1.0, 2.°, 3.° V4.~ 1<rl'3, 1.°, '2 8 • 3.° v -t.o: 1024
1.°,2.°,3.° Y4. ; 1112!>, 1. ,2. ,3." r 4.°; 1Q2tl, 1.°,2,°,3.° Y4.0{' 1.0, 2.0,3.° ). ° de 1927, y prÍ'tler trimestre de 1928.
Nl1meros sucltos, correspondientes alOla~OI de 19:.!3 I a fecha, a 0,50 peac:tu uno.
ColecdOn Leclllatlva
11'81, 1884, 1M!>, 1't8 " 1989, 1900 1911, 1919, 192t1, 1921, 1922, 1923, 1924, 192!> 1926 Y1927 I 9 peaetu el tomo
encuaderlJac10 en rústic., 13 en hUlliden" IIUftoe, y ,arios tomos cocua4Unados en holandeu. de distintos aAos. CIl
bQcI1 UIIu, • Iv 1 Il .....,et.. uM.O.
Plic:aoe sueltos, dc varios años, • 0,50 peac:tu uno. '
Gacetas.
Se venden t mos de,la e ')aceta•. encuadernados en pasta, años 1921 a 192;, inclusive; completos, y )u\ allellO..
Tom s 'ueltolt de los año:! 9Uf primer 1~lIestre; 1917, pi ¡lIIero y s;~undo; 1918, los cuatro tri ..e tres¡ 1919, primero y
llCllundo.
La JdmlalstraClOn del "DIarIO OUdur , "CllealOIi Leglslllllva"
ea indepencllen\e del Depésito de la Ouernl. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OfiCIAL Y Coll'cción Legislatilla y cuanto se relacione con estos asuntos, asi como anuncios"
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al sel'lor Teniente coronel administrador del
DIARIO OrlclAl del Ministerio de la Guerra y ~ al referido Depooito.
ANUN tOS PARTICULARES
Lo! pmcedPtJtes d E.'lp-ña se ¡nsmarán a Tazón de U,20 pesetas 'ínea sencilla d,,1 cuerDO 7,.m plana varillble,
IIddtndose una bonifiCdrion d~l t· pctr O" a los que u COI.trat~D o abonto pOr años anticipados. ~ara tI ~. "11Jo
jero U,l pes tas;J{ll6 ~ncma y pago anticipado. La.pl.soa lit dividt tn CUcdro e ltuIlnas.
t.!:::===-.;===~~===::======::;;:':::;;;;;.=======-....t::...-.:::.
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Relación nominal de la. c1uec¡ del
Ejército y de la ATmada propuestas
para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en 13 de dicho mes (Ga-
ceta .núm. 133), para proveer tres pla-
zas de auxiliares' mecan6graf~ para
la Depositarla ettadística y en la ofi-
cina de arbitrios e impuestos muni-
cipalee del Ayuntamiento de Larca
(Murcia), dotadas con- el ~ueldo
anu'lll de 2.500 pesetas.
Suboficial de complemento licencia-
do, D. Diego Collado Soler, con 25
añ~ de edad, 1-3-21 de servicio y
0-8-0 de empleo.
Desiertos: dos plazas.
Sargento licenciado, Santiago Olati-
coaga GÓmez.
Cabo licenciado; Francisco Martí.
nez RoddllUez
Nota.-Según cOlllunica el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, los ejer-
cici~s .de opo.siciónpara las plazas de
escnblentes ele Secretaría darán prin-
cipio el i5 del mes actu~l, y las de
C.ontaduría, ell.O de agosto pró.
xlmo.
Madrid 16 de junio de 1928.-1-:1
General Presidente, Josi Villalbll.
Nota.-Los ejercicio's de oposici6n,
6egún acuerdo de la Corporación m,,-
nicipal, darin principio el dla 9 de
julio próximo, quedando rectificadas
en dicho sentido las condiciones de
la convocatoria.
Por no ñalJer teniiUJ entrada 'en esta
lunÚl Calificadora la i"stancia soli-
cita"tlD to,,",r parte t1l las oposi-
Ct01US: ~
Auxiliar de oficinas, D. Miguel
Martín.ez Lodeiro, con 28 dos de
edad, 7-10-3 de servicio y 6-2-() de
empleo. (A reserva de que presente
ante el Tribunal examinador 10& cero
tificados de reconocimiento facultati-
vo y de antecedentes penalee.)
Relación de tu el... ~.. iDRan-
c:ias le deHRimaD por 108 motiY08
que le expreun:
S?ldado, Rafael Oltra Ripoll.
Licenciado, Joaquín Sáez Martínez.
Otr(), J 08é Pérez Balbá6.
Otro, José Lui6 Vieitez Cantolla.
Otro, Julio Gujel Manzano_
Otro, Salvador Sáf'z Malina.
Madrid 16 de juniO de 1928.-El
General Presidente, 10s1 Villalba.
Por 110 ¡'titberse recibiao lDS resÑ",e-
nes de semeios '1revenidos -jara lo.
a" calificarlos:
Po,. faltarl" ",tÚ tl, tr" ",'UI -Ia,.a
IXtinlui, ,l cOM'IrD",iso ctlntra/tlo,
C011 arr'llo a lo pr'fJ'nitlo en ,1 ar-
ticulo 17 tlel r'lla",,,do a#robaJo ,n
6 tl, 1'/)1',,.0 tllti",D :
Sargento de activo, Valentín Vica-
rio Ruiz. .
Cabe> do activo, Tiberio Garda Ba·
llesteros.
Relación de 1.. ciuel • quta. ..
l. d..Uma IU w&ancla por 108
moUVOI que le apNlU.
fio, .cC?n 30 &A~ ele edad, 7-3-12 ele óltimo, y terminado el plazo de ad-
.ervIQO "'1 1-200 de empleo. . misión de reclamaciones a la pro-
Cabo, D. Fernando Pastor Camare- puesta proviaional a plazas de eecri.
ro. ~~n 31 &AOI de edad, 2-300 de bientes del Ayuntamiento de Bilbao,
serVICIO y 1-100 de empleo. Ipub1.icada el 31 de m2yo próximo pa-
Sargento para la reserva, Gabino sadu (Gauta núm. 152), se declara
Culebra. Carretero,.c~n 24 añOl de ampliada dicha propuesta con la cla-
edad, 2-8-15 de IUVIClO y o-U-20 de se que a continuación se relaciona
emple(). .. quedando convertida en definitiva. '
Cabo, CUlDlltO Garda Varea, con '
28 añOl de. edad, 1-0-13 de servicio
y 0-11-0 de empleo.
Cabo, Mariano Martín Piru, con
25 añOl de edad, 3-4-19 de servicio
y 0-8-22 de empleo.
Soldado, Hermenegildo Alonso Cas-
tiñeira, .c~n :a8 afio. de edad y 4-9"0
de servicIo.
Soldado, D. Angel B011et Guilayn
C?D: 28 años de edad y 4-0-0 de ser~
VICIO.
Soldado, Juato coro Gonz~ez, con
28 añOl de edad y 300-0 de servicio.
Soldado, Andrés Fondevilla Pam-
pín, con 31 años de edad y 2-11-6 de
servicio.
_Soldado, J08é Dí,z Moya, con 28
anos de edad y 2-10-5 de servicio.
Soldado, Maximiano Cordón Vú-
quez, con 30 años de edad y 2-4-25
de empleo.
S(}ldado, Juan Ayza Salvador, con
35 años de edad y 1-4-9 de servicio.
Soldado, Leondo V. Martínez Pan-
zano, con 24 años de edad y 1-0-14
de servicio.
Suboficial de complemen.to, D. Vi·
cente Barrera Mandillo, can 25 atios
de edad, 1-400 de servicio y 0-.-0 de
empleo.
Sargento licenciado, Antoni.o Velda
Pér.ez, con 31 añol de edad, 11-7-20
de servicio y 5-2-S de empleo.
Sargento licenciado, Gerardo Lazo-
ya Gómez, con 30 años de edad,
10-6-10 de servicio y 4-6-17 de em-
pleo.
Sargento 14cenciado, José Rua de
Caatroviejo León, con 33 añ06 de
edad, 8-4-4 de 6ervicio y 4-2-9 de em-
pleo.
Sargento licenciado, Gregario La-
carta Rooríguez, con 27 añal de edad,
6-3-22 de servicio y 2-6-0 de empleo.
Cabo apt(} para ascenso. Angel
Prieto Martín, con 28 años de edad,
5-2-11 de servicio y 2-3-23 de empleo.
Cabo cOn apti tud I para destino de
tercera categoda, Domingo Guti~rrez
Antolínez, con 32 años de edad,
4-6-21 de servicio y 3-400 de empleo.
(Condici()nal por falta de certificado
médico y de penales.)
Sargento licenciado, Rafael Gordo
Gómez, con 28 años de edad, 3-0-0
de .ervicio y 1-3-27 de empleo.
Sargento licenciado, Germán Mar-
tln Garda, con 28 añ08 de edad,
2-6-7 de servicio y 1-1-1 de empleo.
Sargento licenciado, J (}aquín. Mar-
tínez Gala, con 33 ali08 de edad,
3-0-0 de servicio y 0-3-15 de empleo.
Sargento licenciado, D. Diego Flo·
res Sincl1ez, COD· 29 alios de edad,
1-3-6 de .ervicio y 0-2-5 de empleo.
Cabo, Alejandro Ramos Garda, con
25 atiOol de edad, .-9-28 de servicio y
2-..-6 de empleo.
Cabo, Arnoldo Segarra Vicente. con
37 afiol de edad, 3-0-0 de servicio y
2-0-4 de empleo."
Cabo, Carlos Herrera Ortega, con
33 dos de edad, 4-0-2 de servicio y
1-11-0 de empleo.
Cabo, Manuel Aguilar de la Mano,
con 34 aflos de edad, 3-0-0 de ser-
vicio y lo()-O de empleo. (Condkio- Por ser ",e1UJr d, fI,i"ticuatro años:
nal, por falta de certificado médico
y de penalee.)
Cabo, Angel Pérez de Tudela, con
31 años de. edad, 3-10-3 de servicio
y 1-8-0 de emtll~o.
Cabo, JOR VaDecillos Siles, con 25
años de edad, 3-8-10 de servicio y
1-5-27 de empleo.
Cabo, Jaime Esbert Olives, con 28
añoe de edadi 2-9-25 de llervicio y1-5-17 de emp ea. ,
Sargento para la reserva, Jacobo
AtÍenzas Carrién·, con 25 añ06 de
edad, lo()-31 de servicio y 1-2-,,8 de
empleo.
Cabo. D. Jaime Grau Verd'l1, con
26 años de edad, 3-8-0 de servicio y
1-2-S de empleo. En virtud de lo dispuesto en el re- Madrid 16 de junio de I02S.-El
Cabo, Mariano Gonz'lez Cumbre- glamento aprobado en 6 de febrero General Pre6idente, Josl VilúJlfJa.
R~lar¡6n nominal de 1.. clales -del
Ejército y de la Armada propueltaa
par;! tomar parte ~n 1.. oposiciones
anunciadas en 13 de mayo 61ti~0
(GaceÚl núm. 133), para proveer tr"
plazas de escribientes interventores de
arbitrios o de consumos del Ayunta-
miento de Madrid, dotadas con el
sueldo anual de 3.000 pesetas.
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